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MI:t.パ !lIJの心;ðJ'jifj貨でJ3~ と液ぐilf9L- ており.ぞれ乏》 δ ごぞあえでごの
月貸住を集会均点足音識とい:ラ1Jj[:，.合jごcとつでte!1BL-. ごれを豪語wd9で月箆な二tt
とみtt L-ìをのであ ~o ・ e とご与がごの裏手身辺k月貸住とほつぎりが点字をtt
ずの斜度減惨な心JごJl 611~ ζれとfitJC'ぐ6t~1fL- t~~戸月震活で湯 ~o ・
A Il/JのJ心の月質住をÆIfjぞごうとず~tt6. やはり京語、の基底Jご￡で浮りでい
かttfプポ1ぷなδ ttい。ぞごでほ万ベ 1:;[互いにfitJjぎであ ~o J3~~窒議五万ベさき
がぴ、フげでい~るのか 6iJtfj/jL- ck ヨとす~tt δ . MI:t1，心の説貯を?ぞの基底と足E
源Jが5嘉手めQo [，かLぞラ [，iをとご与で IL'の歴史的;な分f乞や護軍ベ均/;l1i'l乞jご
フいてはfiJeiJtljデミ?れない。ごの。と;ラ之'lJA識でほ、震滅的な心のIL，Jjf;がみおと
とrn でLょを:ラのであ ~o
Jを L-;ðl/.ご月貸住宅f:1I!! り房jごL で心理を説勿ず~ごとl:t ïiJíÆで'J3 ~/i沙り亡な
ぐよきつJをぐiEJ!fttごとでJj~o [，;クl[，心のflte-3吉会広6のにL-ck:ラとす-3tt6.
4、がぞれぞれßtt っ τい~とい;ラ享言葉さf:ililJl[，広げればな 6ttt~. とれラのl:t
J言説的解ベ均;な心l:tぞの無言語的tt亙底とと :tJ/.ご心理の全ttfltの~lJ/Jをtt L- で
い~i:が δ であ ~o L-ìを;ð:l'フで語4;ðl'被念さf:JfØIifず~ ðt~/.ご心l:t分危9~うとい:ラ夢
実か6!i悲 L-.YE/.ごJ心のfitJjぎ住とい:ラIJlj考か61flJぎL乏のとfitJ{;'~宮家さF. 今度
l:tjfl乞とい夕飯点Jが 6 1flJぎず~ごと 6やl:t りE三!fttごとであ~o ・・・ ごのJを
めMl:t.l[ t~ /.ごIftlFL-J3:ラ対立す~二フのE識をAすいでNーの心Jjf~宮家を岩男ず
~ごとがでぎQ;ðえぞの ðt~/.ごと、t5 6 の容易?i/.ごフいで:tJ. ぞれが7E['ぐtt いtt
と、と主笈ず~ごとはでさttt~. といごうのl:tー才のE当住の夜JJ!J1:t心の月貸住で
あり.ft.宮才l:t.心の券局貸住JごJ3Q;ðl δ で'J3 ~o ・









































/布のXR才を居合Lでごぞ.3吉会a理解:が浮6nQのであQo ・ ・ 0iが0.わ
れわれがごの/T'J/l/.ごJち引でーポーアやぞのft!1のλ々が乗りI!JxたJ::ラl;t-fOff
1ft反政な乏な-lJfOliff&府税フまり.!/OJAtJ9，な1fliJ!fをiEiI/.ご実グず-lJごとJ抗
心JAtJ9 i& fA /.ごがLて、ぞれが塗ぐ箆震にかか6aぐ1;t-lJほと、の子がを与乏でL
£夕、とい:ラJ::ラa.震嫌での府続的湾筋JごtUilff0でい4うのかと':3;d)1;1. gt lt'IJ/J 




























































































How saj詮isour present chemicα1 environment? To what extent does it 
contribute to chronic illness? How much do we know about the long-term 
可決ctsof such byてproductsof "progress" as the chemicα1 pollutants in the 
αir of our 1wmes and cities; chemicalαdditivesαnd contαmlnαnts in our 
foods，ωαterαnd biologicα1 drugs，αs well as our synthetic drugs， 
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cosmetics and many other personal exposures to and ocωpαtionαl 
contancts with mαn-mαde chemicαls? 
Theron G. Randoljフh
Humαn Ecologyαnd Susceptibility to the Chemical Environment 















Most illness were originally thought to haveαrisen within the body. 
Only recently hαsthis α.ge-old concept been challenged. The importance 
ofthe outside environmentαsαcαuse of sickness wαs first demonstrated 
in respect to infectious diseαses about eighty yeαrsα.goαnd toαllergic 
diseases αr.pproXlmαtelyβlfty yeαrsαgo. Although the general prinαiples of 
infectious diseαseαre nowかlyαcceptedαπdαr.pplied，the medical 
profession has been slow in leαmlngαnd applying the necessαrν 
technゆ esto demonstrate cause αnd e酔ctrelationships between the 
non-microbial environmentαnd il healt九
Theron G. Rαndolph 
Humαn Ecology and Susceptibility to the Chemical Environment 









Information， the modern source ofform， isseen to reside in molecules， cells， 
tissues， 自主heenvironment，" often latent but causally potent. It is thought to 
enable these moleculmち Cθ.Jls，and other entities to recogniz，合 select， and 
instruct each other， to construct each other and themselvlθ's， to re，♂liate， 
control， induce， direct， and determines events of all kinds. • ・ ・ Itis my 
contention that developmental information doθ's "develop，" not by伊 θcial
creation from nothingness， but always 企'Omthe conditional transformation 
of prior structure -tha t is， by on togenetic process. 
Susan Oyama 
The Ontogeny of Information: Developmental systems and Evolution 





Mostpersons remain adapted to the conditions oftheirexistence without 
becoming弓peαifioαlysusceptible to various environmental substαnces 
αnd withnut mα口供stingil health from exposure to them. Of thnse whn do 
become susceptible to one or more environmentα1mαteriαls， including 
items of the diet，mαny remαln speαificallyαdapted for long periods 
withnut obvious il effects. Sooner or 1αter， hnωeveηαdαrptαtion tends to 
tαrperoffαnd chronic synψtoms ensure. Although this mαy involve a single 
excitαnt， susceptibilityαnd mαlαdαrptα白[onto multiple environmental 
exposures is the rule. Under such cinαlmstαnces， the common cαuses of 
chronic ils are rarely suspected. ・Oneoαnnotescαrpe the deduction 
thαt suscepfl・bilitytoαnd maladαrptαtion to the chemical environmentαnd 
illnesses associαted therewithαre eαrly manifestations of degeneration. 
Whatever it may be called， one thing is certαin: individuαls whn become 
highly suscepti・bleαndmαlαdαrpted to one or more common chemicαl 
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excitαπtsαreusuαly not the sαmethe陀 αfter.
TheroηG. Rαηdolph 
Humαn Ecologyαnd Susceptibility to the Chemical EηlJIronment 
















今年出版された NeuralPlasticity and Disorders of the Nervous System 
































Qo 1 屋建f(/j Q (;J 1;1:fj[還を種類jの待定建物さ?/t1t.去すdうと好対症次's:i'd:ぐtt仇
ぞれδを厚演技すQと係ヂ帰結j が厚!Jld.tzQo
セロン・ G・ランドルフ、原著出版 1986年、 p47
『新しいアレルギー根絶法』桐書房 (1994年)
3本でる差f4宝庫の奈美ï;ク.衆滋身.ぞれと要三rg~の恋慕ðttとか渚議事ð.tz でい






















































さらに、湯川秀樹生誕 100年にあたる来年、 2007年には、 10月10日--26
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